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Editorial
“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove 
a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da 
sociedade” (FORPROEX, 2010).
Nessa perspectiva, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PROEX) da Universidade Estadual dos Sudoeste da 
Bahia apresenta a Revista Extensão & Cidadania, edição 2015.1, que tem 
como objetivo debater, estimular e socializar o conhecimento e a prática 
da atividade extensionista.
Esta revista contribui de modo significativo para desenvolver 
mecanismos de reconhecimento acadêmico da participação na extensão, 
demonstrando a importância de uma formação integrada com o ensino 
e a pesquisa. Fortalece também o pensar e o fazer extensão, dentro, fora 
e entre as instituições, na busca do desenvolvimento social, econômico 
e cultural, de maneira que as universidades, em especial, reflitam sobre 
a sua função social.
Este periódico semestral é um fórum interdisciplinar de discussão 
teórico-conceitual e empírica, cujos autores são coordenadores, orientadores 
e colaboradores de projetos de extensão continuada e esporádica da UESB 
e de outras Instituições de Ensino Superior, bem como participantes de 
projetos de instituições de atendimento à comunidade.
A edição 2015.1 contém seis artigos. No artigo A profissionalização 
dos artistas urbanos: entre a liberdade e a alienação, o autor leonardo 
8Perdigão leite expõe desdobramentos da dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O artigo Atuação do projeto 
“Práticas Sustentáveis” em uma escola agrícola através do Programa UniverCidades 
– UESB, de adielle rodrigues da Silva, danielle Suene de Jesus 
Nolasco, drielly Martins da Silva, Natália rocha ribeiro e roberta 
rodrigues Meira, é resultado da realização do projeto de extensão 
“Práticas Sustentáveis”, que teve como objetivo capacitar quilombolas, 
índios, pequenos produtores rurais e estudantes de uma escola agrícola 
comunitária do município de Ilhéus, na Bahia. O artigo Distribuição espacial 
das atividades de extensão na Bahia e suas relações com a formação e a produção 
científica, de roberto Paulo M. lopes e débora Sá Vieira, analisa em 
que medida a desigualdade espacial das atividades científicas na Bahia 
influencia a distribuição geográfica das atividades de extensão no estado. 
No artigo Memória, identidade e linguagem: impressões a partir do processo de 
transcrição de entrevistas, as autoras Emanuelle Carine da Silva Souza e 
Candida Soares da Costa trazem uma reflexão acerca da experiência 
de uma aluna do curso de graduação em Psicologia, como atividade de 
extensão do “Projeto Preservação de Memória Quilombola”. O Relato 
de extensão: Programa de Estudos da Alteridade e Tradução, de Henrique de 
oliveira lee e Camila rodrigues Francisco, descreve as experiências 
proporcionadas pelo programa de extensão “Estudos da Alteridade e 
Tradução” nos seus dois anos de duração, em 2013 e 2014. No artigo 
Treinamento em primeiros socorros para o leigo, albertino do amparo de 
Jesus e adriana Maria de Sousa relatam a experiência de terem 
ministrado curso de primeiros socorros para leigos.
Agradecemos a valorosa contribuição dos autores, pareceristas 
e membros do Comitê Editorial, que fazem com que a Revista Extensão 
& Cidadania seja cada vez mais qualificada e reconhecida nos âmbitos 
regional e nacional.
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